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• Institut national de recherche sous double tutelle ministérielle (Industrie 
et Recherche)  
• menant des recherches en Informatique et Mathématiques, sciences qui 
jouent un rôle central dans la « révolution numérique » actuelle 
• Devise Inria: « mettre l’excellence scientifique au service du transfert 
industriel  et de la société »  
 
Brigitte Trousse  
• Chargée de recherche  Inria (Sophia Antipolis) en Intelligence Artificielle 
et en fouille de données appliquée à l’analyse  des usages.  Ex-responsable 
scientifique de l’équipe-projet AxIS  www-sop.inria.fr/axis 
• Conduite du projet expérimental MyGreenServices en mode living lab – 
Données environnementales (qualité de l’air, bruit) -> article atelier.net 
• Impliquée dans la communauté nationale et européenne des living labs 
depuis 2007-2008. Présidente de l’association France Living Labs , 
partenaire de l’association ENoLL (European Network of Living Labs) 
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Pas de « Smart City » sans « Smart Citizen »! 
  notion d’innovation ouverte, concept de living lab 
 
Smart Citizen, citoyens partie prenante dans la 
conception des produits et services de demain comme co-
créateurs de valeurs et experts de leur vie quotidienne!.  
 
Pas que des consommateurs et/ou testeurs!! 
 Illustration d’un projet en mode « living lab » de co-
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Exemple d’un projet en mode living lab 
www.atelier.net , Innovative City, Nice, Juin 2013 
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A. Qu’est-ce qu’un Living Lab? 
 
B. Place des citoyens dans les living labs 
 
C.  Un exemple de projet en mode 
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1. Un environnement:  
- tiers-lieu, fablab 
espace de co-working,  
 cantine, EPN,  
Usage/Experience Lab 
… i.e des infrastructures 
physiques et technologiques 
- des communautés d’usagers 
©Lorraine Smart Cities Living Lab - Nancy 
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2. Une méthodologie  Living Lab 
(co-création avec les usagers), 
i.e. des projets en mode « living 
lab » dans le living lab, des cycles  
courts (des idées à des 
représentations concrètes) 
 
©Lorraine Smart Cities Living Lab - Nancy 




3. Et un écosystème  PPPP 
(Partenariat Public-Private-People) 
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A. Qu’est-ce qu’un Living Lab? 
 
B. Place des citoyens dans les living labs 
 
C.  Un exemple de projet en mode 





Place des usagers  
dans le LL en tant qu’écosystème 
• Au niveau de la gouvernance d’un LL, sont-ils 
représentés?  Aspects d’éthique, d’IPR 
- Par les territoires pour les Living labs territoriaux 
- Et/ou par des associations de citoyens, de patients, … 
(voir exemple Autonom’lab) 
 
• Quel mode de collaboration ? Quel modèle 
économique au sein du Living Lab?   
… 
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Par exemple le CISS  
Collectif InterAssociatif  
sur la santé  
 




Exemple du Living lab  
Autonom’lab  
(Limoges, Limousin) 
Pierre Mérigaud,  
Référent Santé au sein de  
France Living Labs 
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• Pas que les utilisateurs finaux, tous les usagers de la chaine de 
valeurs 
• Intégration des usagers dans tout le processus d’innovation et dès 
le début (la génération d’idées) 
• Les usagers, experts de leur vie quotidienne 
• Des cycles courts, des idées à des représentations concrètes 
(designers, fablabs, prototypage rapide), représentation  des  
scénarios d’usage  
• Conception continue, anticiper les retours d’expérience 
• des expérimentations en situation réelle ou proche de la réalité 
 
De la « conception centrée utilisateur » à la « conception dirigée par les 
usages » 
De « l’utilisabilité » à  « l’expérience utilisateur » 




Place des citoyens/usagers dans un 
projet en mode « living lab »: 
concepts clés 









 C. Un example de projet en mode 
« living lab » 
Co-conception  
avec les citoyens  
et professionnels  
de services verts 
(projet européen FP7 ICT ELLIOT) 
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Co-création - Exploration :  
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Capteurs citoyens 
et voiture MIA équipée de Nice 
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7 Prix « Smart Citizen », 
Innovative City 2013, Nice 
Implémentation - Evaluation :  
 
2 versions 
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En conclusion 
• Reconnaitre que les citoyens sont experts de leur vie 
quotidienne; 
• Ouvrir les espaces d’innovation aux citoyens et à la 
société civile pour une meilleure appropriation des 
produits et services de demain; 
• Soutenir les living labs, dispositifs d’innovation plaçant  
les citoyens/usagers au centre de leur démarche depuis 
la génération d’idées; 
• Soutenir les recherches et projets expérimentaux 
facilitant les changements de comportements des 
citoyens et usagers de la chaine de valeur; 
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En conclusion (suite) 
• Former dès l’école primaire les enfants à 
l’informatique pour que les futures générations ne 
soient pas que des consommateurs/utilisateurs de 
logiciels;  
• Augmenter la culture numérique des citoyens; 
• Valoriser au niveau de leur carrière, les chercheurs 
qui mènent des recherches pluridisciplinaires voire 
transdisciplinaires et/ou qui s’impliquent dans des 
ecosystèmes d’innovation  de type Public-Privé-
people. 
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